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Issue and potential focusing on social security
education in the new subject ‘Civics’
Hiroshi Tajika, Koji Utsunomiya
The newest course of study for high schools in Japan will be imple-
mented from April 2022. For social studies, the most significant change is
that new subject ‘Civics’ will be established, and deals with several eco-
nomic subjects such as choice of careers, financial system, labor problems,
fiscal policies and social security system. In the New Course of Study guid-
ance, lesson development that clarifies the qualities and abilities to be
trained is required. In the commentary on teaching guidelines, it is consid-
ered necessary to improve classes to realize “subjective, interactive and
deep learning” for that purpose. In this study, we discussed about issues
and potentials on the social security education, and realized the severe
problems.
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